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ABSTRAK 
 
 Metode Pembelajaran adalah suatu cara penyampaian materi pelajaran untuk 
mencapai tujuan yang ditetapkan, maka fungsi metode pembelajaran tidak dapat 
diabaikan karena metode pembelajaran turut menentukan berhasil tidaknya suatu 
proses belajar mengajar dan merupakan bagian integral dalam suatu sistem 
pengajaran.  Sedangkan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan suatu  bidang 
studi yang terdiri dari kumpulan teori yang penerapannya secara umum terbatas pada 
gejala alam, lahir dan berkembang melalui observasi dan eksperimen serta menuntut 
sikap rasa ingin tahu, terbuka, jujur dan sebagainnya sehingga terbentuklah konsep 
dan prinsip yang sistematis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
metode pembelajaran apa yang digunakan dan bagaimana pelaksanaan metode 
pembelajaran yang digunakan guru dalam menyampaikan materi IPA kepada 
siswakelas V di MI Darul Hikmah Purwokerto Barat. 
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian field research 
yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke MI Darul Hikmah. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi.  Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis data kualitatif 
dengan metode triangulasi dan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
 Metode pembelajaran IPA yang digunakan di kelas V MI Darul Hikmah 
antara lain: Metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode resitasi 
atau penugasan dan metode eksperimen. Penggunaan metode-metode di atas 
digunakan guru dengan mengkombinasikan metode-metode tersebut dalam setiap 
pembelajarannya dalam satu pertemuan untuk menyampaikan materi, sehingga 
membuat siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran dan membuat prestasi 
belajarnya baik. 
 
 
Kata Kunci: Metode Pembelajaran, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Di Indonesia pendidikan memegang peranan yang sangat penting 
untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara karena pendidikan 
untuk memberdayakan semua warga negara agar berkembang menjadi 
manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan 
zaman yang selalu berubah.
1
 
Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional dikemukakan: 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memilikikekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara.
2
  
 
Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang dapat diberi pelajaran 
atau pendidikan. Sebagai makhluk eksploratif dimaksudkan bahwa manusia 
memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui pendidikan. Dengan 
pendidikan manusia diharapkan dapat berubah dan perubahan tersebut 
merupakan hasil belajar yang telah direncanakan dan diarahkan dengan baik 
agar tercapai tujuan yang diharapkan. 
                                                 
1
 E. Mulyasa,kurikulum yang disempurnakan ,(Bandung : Remaja rosdakarya), hlm. 3. 
2
 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Sistem pendidikan Nasional. (Jakarta: Sinar Grafika. 
2011). Hlm.  3 
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Dalam pendidikan proses belajar mengajar merupakan suatu hal yang 
penting dan menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan pendidikan. 
Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang 
sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara 
seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan 
saja dan di mana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar 
adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin 
disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, 
atau sikapnya.
3
 Apabila proses belajar itu diselenggarakan secara formal di 
sekolah-sekolah, tidak lain ini dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan 
pada diri siswa secara terencana, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, 
maupun sikap. 
Belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang bernilai edukatif, dua 
kegiatan yang tunggal tetapi memang memiliki makna yang berbeda. Belajar 
diartikan sebagai suatu perubahan tingkah laku karena hasil dari pengalaman 
yang diperoleh. Sedangkan mengajar adalah kegiatan penyediaan kondisi yang 
merangsang serta mengarahkan kegiatan belajar siswa/subyek belajar untuk 
memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang dapat membawa 
perubahan tingkah laku maupun perubahan serta kesdaran diri sebagai 
pribadi.
4
 
Masalah pendidikan dan pengajaran merupakan masalah yang cukup 
kompleks di mana banyak faktor yang ikut mempengaruhinya. Salah satu 
                                                 
3
 Arsyad,Ashar.Media pembelajaran.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1. 
4
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi belajar mengajar.(Jakarta : PT Raja Grafind 
Persada,2007),hlm. 3 
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faktor tersebut diantaranya adalah guru. Guru merupakan komponen penting 
dan utama, karena keberhasilan proses belajar mengajar sangat ditentukan 
oleh faktor guru. Tugas Guru adalah menyampaikan materi pelajaran kepada 
siswa melalui interaksi komunikasi dalam proses belajar mengajar yang 
dilakukannya. Keberhasilan guru dalam menyampaikan materi sangat 
tergantung pada kelancaran interaksi komunikasi antara guru dengan 
siswanya. Ketidak lancaran komunikasi membawa akibat terhadap pesan yang 
diberikan guru.
5
  
Guru mempunyai banyak tugas selain yang telah disebutkan, baik yang 
terikat oleh dinas maupun di luar dinas, dalam bentuk pengabdian. 
Diantaranya tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan 
melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. 
Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-
keterampilan pada siswa.
6
 Guru sebagai kunci utama dalam menciptakan 
serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam situasi 
tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan 
perkembangan siswa yang menjadi tujuannya. 
Proses pembelajaran di tingkat sekolah dasar sangatlah membutuhkan 
kesabaran dan kreatifitas antara guru dan siswa, PKn merupakan salah satu 
materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. Di dalam dunia pendidikan terdapat 
                                                 
5
 Asnawir & Usman,Basyirudin.media pembelajaran.(Jakarta :Ciputat pers, 2002),hlm. 
1 
6
 Moh. Roqib & Nurfuadi.Kepribadian Guru upaya mengembangkan kepribadian guru 
yang sehat di masa depan.(Yogyakarta : Grafindo Litera Media, 2009), hlm. 101. 
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satu disiplin ilmu yang khusus mempelajari tentang pancasila. Pada mulanya 
disiplin ilmu tersebut adalah Pendidikan Kewarganegaraan yang termuat 
dalam kurikulum 1968, kemudian pada tahun 1975 diganti menjadi PMP 
(Pendidikan Moral Pancasila), pada tahun 1998 berganti nama menjadi PPKn 
(Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) dan sekarang diubah menjadi 
PKn (Pemdidikan Kewarganegaraan).
7
 Menurut KBBI PKn merupakan 
program pendidikan yang membina para pelajar agar menjadi warga negara 
yang baik sehingga mampu hidup bersama-sama dalam masyarakat, baik 
sebagai anggota keluarga, masyarakat, maupun sebagai warga negara.
8
 
PKn mamilki fokus utama dalam proses pembelajaran pada ranah 
afektif. Di sini perlu ditekankan lebih serius tentang metode maupun stategi 
pembelajaran PKn sehingga hasil pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 
Sebab, pembelajaran nilai hingga peserta didik menjadi insan dengan 
kecakapan moral yang tinggi seperti jiwa patriotik, bertanggung jawab, 
bertakwa, dan memiliki semangat juang yang tinggi bukanlah pekerjaan yang 
mudah dan ringan. Pembelajaran tersebut tidak hanya difokuskan pada 
pemberian pembekalan kemampuan pengetahuan yang bersifat teoritis saja, 
akan tetapi bagaimana agar pengalaman belajar yang dimiliki siswa itu 
senantiasa terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di 
lingkungannya. Maka dibutuhkan kegiatan atau proses pembelajaran yang 
mengaitkan antara materi atau topik pembelajaran dengan kehidupan nyata 
siswa agar pembelajaran tersebut lebih bermakna, karena apa yang dipelajari 
                                                 
7
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Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka. 1993). Hlm. 205. 
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dirasakan langsung manfaatnya oleh siswa. Proses pembelajaran ini 
berlangsung melalui berbagai metode dan media sebagai cara dan alat 
menjelaskan, menganalisis, menyimpulkan, mengembangkan, menilai, dan 
menguasai pokok bahasan atau materi sebagai perwujudan pencapaian sasaran 
atau tujuan pembelajaran. 
Metode pembelajaran merupakan salah satu komponen pendidikan 
yang sangat berpengaruh pada keberhasilan guru dalam mencapai tujuan 
pendidikan. Menurut Sardiman, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang 
aktif dan berfungsinya dikarenakan adanya pengaruh/perangsang dari luar. 
Karena itu, metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat 
membangkitkan minat belajar seseorang.
9
 
Metode adalah bagian utuh (terpadu, integral) dari proses 
pendidikan/pengajaran maka dalam proses pembelajaran guru tidak hanya 
menggunakan satu metode saja, namun metode yang digunakan haruslah 
bervariasi karena semua metode memiliki kelebihan dan kekurangannya 
masing-masing dan harus disesuaikan dengan materi yang dipelajari oleh 
siswa. Penggunaan metode yang monoton cenderung menghasilkan kegiatan 
belajar mengajar yang membosankan bagi siswa, proses pembelajaran pun 
terasa kaku dan siswa kurang bersemangat dalam belajar. Ada berbagai 
macam metode pembelajaran yang digunakan dalam mengajarkan mata 
pelajaran PKn diantaranya adalah metode ceramah aktif, metode diskusi, 
metode demonstrasi, metode penugasan dan lain-lain. Maka untuk memilih 
                                                 
9
 Annisatul Mufarrokah  .Strategi Belajar Mengajar. (Yogyakarta: Teras.2009). hlm. 78 
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metode pembelajaran haruslah disesuaikan dengan materi dan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai serta pemilihan metode yang tepat sehingga 
tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai. Pemilihan metode 
pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting setelah menentukan 
tujuan pembelajaran. 
Dari hasil studi pendahuluan pada tanggal 22 Mei 2012 yang peneliti 
lakukan di MI Muhammadiyah karanglewas kidul kecamatan karanglewas 
kabupaten banyumas diperoleh hasil bahwa peserta didik kelas IV, 
mempunyai daya serap yang berbeda-beda dalam menerima materi pelajaran 
PKn, namun dengan guru menerapkan metode yang bervariasi dalam 
pembelajaran Pkn materi sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. 
peserta didik lebih bisa aktif, bersemangat, dan tidak bosan dalam mengikuti 
pembelajaran Pkn, sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi yang 
guru sampaikan.
10
 
Dari latar belakang belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik 
untuk mencoba melakukan penelitian dengan judul “Metode Pembelajaran 
Pada Mata Pelajaran PKn kelas IV di MI Muhamadiah Karanglewas 
kidul Tahun pelajaran 2012/ 2013” . 
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B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami persoalan 
yang akan dibahas, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah yang 
penting.Istilah- istilah tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Metode Pembelajaran 
Metode Berasal dari bahasa Yunani yaitu Methodos yang terdiri dari 
dua kata yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui, sedangkan Hodos 
berarti jalan. Sehingga metode diartikan sebagai jalan yang harus dilalui, 
cara melakukan sesuatu atau prosedur.
11
 
Menurut Wina Sanjaya, Metode adalah cara yang digunakan untuk 
mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata 
agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal.
12
 
Pembelajaran memiliki kata dasar belajar, yang artinya sebagai sesuatu 
proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu 
perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 
pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
13
 
Menurut Uno, pembelajaran atau pengajaran adalah upaya untuk 
membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini secara implisit dalam 
pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan 
metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. Pemilihan, 
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penetapan dan pengembangan metode ini di dasarkan pada kodrat 
pengajaran yang ada.
14
 
Sudjana mengatakan bahwa pembelajaran adalah proses belajar 
mengajar, dimana belajarmengajar adalah dua konsep yang tidak bisa 
dipisahkan satu sama lain. Belajar menunjuk pada apayang harus 
dilakukan seseorangsebagai subyek yang menerima pelajaran, sedangkan 
mengajar menunjuk pada apayang harus dilakukan seseorang guru sebagai 
pengajar.
15
 
Sedangkan menurut sunhaji, pembelajaran diartikan sebagai suatu 
aktivitas untuk mentransformasikan bahan pelajaran kepada subyek belajar 
pada konteks ini, guru berperan sebagai penjabar, penerjemah bahan 
tersebut supaya dimiliki oleh siswa.
16
 
Dari beberapa pengertian pembelajaran diatas dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 
guru dan pesetra didik atau siswa untuk mentransformasikan bahan 
pelajaran oleh guru kepada peserta didik sehingga peserta didik 
mendapatkan perubahan perilaku yang lebih baik. 
Berangkat dari pengertian metode dan pembelajaran diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan 
untuk mengimplementasikan bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru 
kepada siswa atau peserta didik sebagai subyek belajar supaya apa yang 
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disampaikan oleh guru dapat diterima oleh siswa secara maksimal dan 
semakin berkualitas dalam perilakunya. 
2. PKn (Pendidikan Kewarga Negaraan) 
Menurut KBBI PKn merupakan program pendidikan yang membina 
para pelajar agar menjadi warga negara yang baik sehingga mampu hidup 
bersama-sama dalam masyarakat, baik sebagai anggota keluarga, 
masyarakat, maupun sebagai warga negara.
17
 
PKn merupakan pembelajaran yang mengajarkan tentang budi pekerti 
tata krama dan sopan santun.PKn merupakan mapel yang sangat di 
butuhkan di sekolah dasar. 
3. MI Muhamadiyah Karanglewas Kidul 
Mi Muhamadiyah karanglewas kidul adalah lembaga pendidikan 
formal yang berada dibawah naungan Departemen Agama yang berlokasi 
di desa kayanglewas kidul, kecamatan karanglewas, kabupaten Banyumas. 
4. Tahun Ajaran 2012/ 2013 
Tahun Ajaran adalah tingkatan masa siswa belajar, masa belajar di 
tahun tertentu.(Depdikbud: 1993: hal 885). Sedangkan yang penulis 
maksud dengan tahun ajaran 2012/ 2013 adalah tingktan masa belajar 
siswa di tahun 2012/ 2013.  
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Yang dimaksud dengan metode pembelajaran pada mata pelajaran Pkn 
di MI muhammadiyah karanglewas kidul dalam penelitian ini adalah metode 
yang digunakan guru PKn kelas IV dalam menyampaikan materi sistem 
pemerintahan kabupaten,kota, dan profinsi. 
Berdasarkan pada definisi oprasional diatas maka judul skripsi yang 
diangkat penulis yaitu Metode Pembelajaran pada mata pelajaran  PKn kelas 
IV Di MI Muhamadiyah Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas 
Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2012/ 2013, Merupakan suatu 
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui metode apa saja yang digunakan 
dalam pembelajaran PKn, serta faktor yang mendukung dan menghambat 
penerapan metode pembelajaran pada mata pelajaran PKn di MI tersebut. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana metode pembelajaran 
pada mata pelajaran  PKn kelas IV di MI Muhamadiyah Karanglewas 
Kidul Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 
2012/2013” ? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1) Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan sebuah rumusan masalah, penelitian ini bertujuan:  
a. Untuk mengetahui metode- metode yang digunakan dalam pembelajaran 
Pkn dalam proses pembelajaran interaksi antara guru dan murid di 
11 
 
Madrasah Ibtidaiah Muhammadiyah desa Karanglewas Kidul kecamatan 
Karanglewas Kabupaten Banyumas. 
b. Untuk mengetahui faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam 
proses pembelajaran Pkn di Madrasah Ibtidaiah Muhammadiyah desa 
Karanglewas Kidul kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. 
2) Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan 
bagi penulis, Pesera didik, sekolah antara lain: 
a. Menambah pemahaman penulis terhadap metode pembelajaran dalam 
PKn. 
b. Dapat memberikan variasi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 
hasil belajar. 
c. Dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran 
PKn sehingga dapat meningkatkan hasil ujian dan akan menambah nama 
baik sekolah. 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan bagian yang mengungkapkan tentang 
berbagai macam teori hasil belajar penelitian yang pernah di lakukan. 
Penelitian tentang metode pembelajaran penulis akui sudahlah banyak 
dilakukan oleh banyak orang, khususnya dalam dunia pendidikan penelitian 
yang sering dilakukan tentang metode pembelajaran. Penelitian yang akan 
penulis lakukan yaitu tentang metode pembelajaran pada mata pelajaran Pkn 
kelas IV di Mi Muhamadiyah Karanglewas kidul kecamatan karanglewas 
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kabupaten banyumas. Penelitian metode pembelajaran bukanlah hal yang 
pertama,sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan menggunakan metode 
pembelajaran yang dilakukan oleh saudari Rafika Diah Winarni di MI 
Islamiah 01 Rakit kabupaten Banjar Negara dengan menggunakan metode 
jarimatika mata pelajaran matematika. 
Selain itu penulis juga menjumpai penelitian yang dilakukan oleh 
saudari Siti Mukhlisoh di MI Al- falah Karangtengah Kecamatan Kembaran 
kabupaten Banyumas dengan menggunakan metode SAS(Struktural, analitik, 
sintetik) mata pelajaran bahasa Indonesia. Penelitian yang akan penulis 
lakukan yang berjudul Metode Pembelajaran pada mata pelajaran Pkn Kelas 
IV di MI Muhamadiyah karanglewas kidul kecamatan Karanglewas 
kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2012/ 2013.  
Kesimpulan yang didapat dari penelitian Rafika Diah Winarni dan Siti 
Mukhlisoh yaitu adanya kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan 
tentang metode pembelajaran. Sedangkan perbedaanya adalah metode yang 
diteliti hanyalah metode tertentu saja, sedangkan metode pembelajaran yang 
penulis teliti merupakan metode apa saja yang digunakan oleh seorang 
guru.sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
Metode Pembelajaran pada mata pelajaran Pkn kelas IV di MI Muhamadiyah 
karanglewas kidul kecamatan karanglewas kabupaten banyumas tahun 
pelajaran 2012/2113. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
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Sistematika pembahasan merupakan sebuah kerangka skripsi yang 
dimaksudkan untuk memberikan petunjuk mengenai pokok – pokok 
pembahasan yang akan ditulis di skripsi ini. 
Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, 
dan Bab V, namun dalam bagian awal dan akhir tedapat halaman judul, 
halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto,halaman 
persembahan, kata pengantar, daftar isi, lampiran- lampiran dan daftar 
riwayat hidup. 
Bab I pendahulaun yang berisi tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
telaah pustaka, hipotesis tindakan, metode penelitian, sistematika 
pembahasan. 
Bab II dalam bab ini berisi tentang Metode pembelajaran Pendidikan 
Kewarga Negaraan. Dalam bab ini penulis membagi menjadi tiga sub 
pembahasan.yang masing- masing memiliki pembahasan tersendiri.Sub yang 
pertama membahas tentang pengertian Metode pembelajaran, macam- 
macam metode pembelajaran, langkah- langkah pemilihan metode 
pembelajaran, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran. Kemudain 
sub ke dua membahas pembelajaran Pkn meliputi pengertian mata pelajaran 
Pkn, ruang lingkup Pkn, tujuan pembelajaran pkn di SD/MI,kompetensi dasar 
mata pelajaran Pkn.dan pada sub yang ketiga membahas tentang pelaksanaan 
metode pembelajran mata pelajaran Pkn. 
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Bab III menjelaskan tentang gambaran umum MI Muhamadiyah 
karanglewas Kidul kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.yang 
terdiri atas letak geografis,sejarah singkat berdirinya MI, visi dan Misi, tujuan 
berdirinya MI, struktir organisasi, keadaan tenaga pengajar kariawan dan 
siswa,sarana pra sarana, gambaran umum pembelajaran Pkn di MI 
Muhamadiah karanglewas kidul. 
Bab IV menjelaskan metode pembelajaran pada mata pelajaran Pkn 
di Mi Muhamadiyah Karanglewas kidul,Penyajian data,dan analisis data. 
Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran- saran 
yang merupakai rangkaian dari hasil penelitian secara singkat. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah penulis melakukan penelitian metode pembelajaranpada mata 
pelajaran PKn kelas IV di MI Muhammadiyah Karanglewas Kidul kecamatan 
Karanglewas Kabupaten Banyumas dengan pengumpulan data dari berbagai 
metode, kemudian mengolah dan menganalisis data sebagaimana telah penulis 
paparkan pada bab- bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa 
metode pembelajaran PKn materi sstem pemerintahan kabupaten, kota, dan 
profinsi yang diterapkan oleh guru PKn kelas IV di MI Muhammadiyah 
adalah metode ceramah, metode tanya jawab, metode latihan/ dril, metode 
Pembeian tugas. Penggunaan metode tersebut berdasarkan atas situasi kelas, 
materi yang akan diajarkan, tujuan pembelajaran serta karakteristik peserta 
didik. Dalam proses pembelajaran, penerapan metode tersebut disampaikan 
dengan menggunakan Bahasa Indonesia campuran agar lebih akrab dengan 
peserta didik. Selain itu juga dapat mempermudah guru dalam menyampaikan 
materi kepada peserta didik. 
Dengan metode yang guru terapkan dalam pembelajaran, peserta didik 
dapat menguasai dan memahami materi sistem pemerintahan kabupaten, kota, 
dan profinsi yang guru sampaikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi 
yang guru berikan.  
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B. Saran- saran 
Saran- saran yang penulis berikan dalam skripsi ini merupakan 
sumbangan pemikiran yang mungkin dapat dijadika pertimbangan bagi piham 
MI Muhammadiyah Karanglewas Kidul kecamatan Karanglewas Kabupaten 
Banyumas.  
Saran- saran tersebut ialah sebagai berikut: 
1. Kepada para pendidik MI Muhammadiyah karanglewas kidul terutama 
guru kelas IV, agar menyajikan variasi metode yang lebih menyenangkan 
untuk membangkitkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran, 
sabar dalam menghadapi perbedaan perbedaan peserta didik, memberikan 
perhatian dan sikap peduli terhadap peserta didik, dan apa yang telah 
dicapai dijadikan sebagai tolak ukur serta selalu mengikuti perkembangan 
dunia pendidikan guna meningkatkan ketrampilan dalam mengajar. 
2. Kepada peserta didik di MI Muhammadiyah karanglewas kidul, agar lebih 
tekun dan bersungguh- sunggih dalam belajar serta lebih menghormati 
otang tua, guru, orang yang lebih tua, teman sebaya, dan orang yang lebih 
muda usianya. 
 
C. Kata Penutup 
Alhamdulillaahi robil’alamiin.. penulis panjatkan puji syukur 
kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya selama ini, karena 
sebagai rintangan yang penulis hadapi hingga membuat tertawa tak lepas dan 
terasa sesak di dada, namun penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walau 
dalam bentuk sederhana.jika terdapat kata- kata yang kurang berkenan, 
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semata- mata itu karena kekurangan dan keterbatasan penulis. Meskipun 
penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun laporan 
penelitian ini dengan sebaik baiknya, namun penulis menyadari bahwa laporan 
yang penulis susun ini masih jauh dari kesempurnaan.oleh karena itu, segala 
kritik dan syaran dari pembaca sangat penulis harapkan dalam rangka 
kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga laporan penelitian ini 
dapat memberikan manfaat khusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 
Akhirnya pada kesempatan kali ini penulis meminta maaf atas segala 
kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dan penulis sampaikan terimakasih 
yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis 
dalam penyampaian skripsi ini, baik tenaga, pikiran, motivasi, dan atas 
doanya, semoga awal baiknya mendapatkan imbalan dan ridlo dari Allah 
SWT. Amin....    
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